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2003 年，我国的人均 GDP 首次突破 1000 美元大关，进入到学界公认的社会转型期。根据
国际社会的发展经验，处于转型期的国家，社会容易动荡不稳，出现群体性事件的概率大大增
加。10 余年来，中国发生的群体性事件迅速增加。1993 年全国共发生 8709 宗，此后一直保持
快速上升趋势，1999 年总数超过 32000 宗，2003 年 60000 宗，2004 年 74000 宗，2005 年 87000










































































从国际发展经验来看，人均 GDP 在 1000 美元至 3000 美元之间，社会进入转型期。2003

















































损。近年来我国贫富差距不断加大，我国的基尼系数 1988 年为 0． 382，1995 年为 0． 457，1999
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体继续发展的前提下，也要采取各种有效的措施来尽可能地关注、扶持弱势利益群体，赋予他
们更多的权力，从而缓和两者之间的利益冲突和矛盾，促进社会的和谐稳定发展。除了传统的
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